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の会合は、おそらく 1939 年の 10 月末に行われ、セミナー全体の終了は 1940 年の 5 月であっ
た。；全体をつうじて、おおよそ 12 回の会合が開かれた。シュンペーター以外には、タルコ




ァード大学文書館（the Harvard University Archives、以下では HUA とする）に残ってい
る資料から見て、以下のような整理ができるだろう。
スウェドベリによれば、1939 年 1 月 6 日付けのバーナード宛の手紙でシュンペーターは合
理性セミナーのアイデアを述べている。その後、1939 年 9 月〜 10 月にかけてシュンペーター
がセミナーの案内状を発送し、1939 年 10 月にセミナーが始まった。初回の会場は、上記の案
内状によれば、10 月 27 日金曜日午後 4 時、アダムス・ハウス G23 にあるパーソンズの部屋
ということになっている［UAV 349.11, Box 21］。
案内状の宛先は、原文によれば、“Dr. Overton Taylor, Dr. Paul M.Sweezy, Professor 
Leontief, Professor Haberler, Mr. A. Bergson, Mr. Dunlop（以上は経済学者）, Prof. Crane 























































会合は 1940 年 4 月までに 12 回開催され、シュンペーター自身の報告は 1939 年 10 月 27 日








者たちに求めているように見える［HUGFP 15.2, Box 21, Rationality Group］。出版について
の最後の手紙であろうものが 1941 年 3 月 2 日のパーソンズからムーア宛てとして残ってい
る。そこで、パーソンズはシュンペーターに論文提出者が少ないことを述べている。HUA に
残っているレポートは、（一つはレポートではなく議論の整理であり、ペティのものかどうか





稿を提出した。この草稿完成の日付は 1940 年の 6 月 12 日であるが、スウェドベリによって
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HUA から発掘され、一部は 1984 年に公表された。その後、全文が 1991 年にスウェドベリ篇
の論文集の一章として刊行された［Schumpeter（Swedberg） 1991］。以下では、このスウェ
ドベリ版を参照する。





































































































































































































（1）「合理性セミナー」で行われた各報告を整理した文書（Discussion on the Meaning of Rationality in 
Action）が HUA に残っている。それは、1939 年 10 月と 11 月に行われたシュンペーターの報告「経済学
における合理性」（Rationality in Economics）に対する討論を中心としたまとめになっている。残ってい






























えども「見かけの相関」の問題があることを指摘したと伝えられている［HUGFP 42.41］（表 2 の文献⑤）。
専門的な経済研究では、もちろん数量的指標の分析は必須分野である。
　　＜表 2＞ HUA に残っている「合理性セミナー」の各レポート題目（HUGFP 42.41, Box 3, Folder : 
　　　　　　Schumpeter Seminar on Rationality 1939-1940） （以下は、フォルダの順序による）
①パーソンズ（Talcott Parsons）
　An Approach to Analysis of the Role of Rationality（全 9 頁）
②シュンペーター（Joseph A. Schumpeter）
　The Meaning of Rationality in the Social Sciences（Still only a sketch）（全 34 頁）
③ペティ（William Pettie）？　 シュンペーター？
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　Discussions on the Meaning of Rationality in Action（全 9 頁）
④ムーア（Wilbert  E. Moore）
The Role of Ideas in the Extension and Limitation of Rationality（全 14 頁）
⑤シックル（Rainer Schickele）
The Rational Means-end Schema as a Tool for Empirical Analysis of Social Action（全 25 頁）
⑥マグラナン（David V. McGrannahan）
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＜シュンペーターとパーソンズの関係年表＞
（シュンペーターの欄は、［根井 2006 : 209-221］より抜粋）
西暦 シュンペーター パーソンズ
1883 オーストリア = ハンガリー帝国（当時）のトリ
ーシュで誕生。父はヨゼフ、母はヨハンナ


















1925 ボン大学教授。 ドイツ、ハイデルベルク大学に留学（〜 1926）








































1950 死去。享年 66 歳。 　
1951 　 『行為の一般理論をめざして』（E・シルズらと共
著）、『社会システム』
1953 イギリス、ケンブリッジ大学にて「マーシャル記
念講演」を行う。
1956 社会関係学科長を退任。
『経済と社会』（N・J・スメルサーとの共著）
1973 ハーヴァード大学を退職。名誉教授。
1979 ミュンヘンにて急逝（5 月）
